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ABSTRAK 
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Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran ganda wanita dalam  
menjadi ibu rumah tangga sekaligus menjadi wanita pekerja, dalam hal ini 
adalah pekerja sebagai buruh gendong. Mengetahui pembagian waktu dalam 
menjalankan peran sebagai buruh dan sebagai ibu rumah tangga serta 
mengetahui bagaimana cara buruh gendong mempertahankan eksistensi mereka 
dalam melaksanakan pekerjaan.  
Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah (1)Alasan ekonomi 
menjadi alasan utama perempuan buruh gendong dalam memilih pekerjaan 
sebagai buruh gendong. Selain alasan ekonomi masih ada faktor yang 
melatarbelakangi yaitu faktor sosial, alasan menjadi single parents, alasan 
mudahnya syarat untuk menjadi buruh gendong.(2)Pembagian waktu kerja buruh 
gendong pagi hari melakukan tugas domestik seperti mencuci, membersihkan 
rumah dan memasak kemudian bertugas menjadi buruh gendong. Setelah itu 
kembali lagi menjadi ibu rumah tangga seperti mengasuh anak dan mendampingi 
belajar. (3)Faktor pendorong : (a) adanya keinginan untuk membantu 
perekonomian keluarga, (b) tidak memiliki pendidikan tinggi dan persyaratan 
yang mudah sehingga memilih pekerjaan sebagai buruh gendong (c) pentingnya 
keberadaan para buruh gendong dipasar untuk memberikan layanan angkut 
barang pedagang dan pengunjung. Faktor Penghambat: (a) ketika kondisi fisik 
dan daya tahan tubuh tidak kuat mereka tidak dapat bekerja, (b) status mereka 
sebagai ibu rumah tangga menjadikan beban ganda bagi perempuan buruh 
gendong. (c) sepinya pengunjung kepasar sehinnga membuat pengguna jasanya 
sedikit. 
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The purpose of this research is to know the dual role of women in 
becoming housewife as well as being woman worker, in this case is worker as 
portes cargo. Knowing the time-share in performing the role of a porters cargo 
and as a housewife and knowing how to carry workers to maintain their existence 
in carrying out the work. 
The results found in this study are (1) Economic consideration is the main 
reason women laborers in picking jobs as porters. In addition to economic 
reasons there are factors that lie behind the social factors, the reason to be a 
single parent, the reason easy to be a porters. (2) The allocation of porter cargo 
time of morning carrying worker performs domestic duties such as washing, 
cleaning and cooking and then working as porter cargo. After that back again 
become housewife as parenting and accompanying children to learn. (3) 
Supporting factor : (a) There is a will to help the family finances. (b) Do not have 
a high education and easy requirements so choose a job as a porters cargo. (c) 
The importance of the existence of porters cargo the market in order to provide 
goods and merchant services of visitors. Barrier factor:(a) When the physical 
condition and the immune system is not strong they can not work,(b) Their status 
as housewives makes a double burden for women porters.(c) Lack of service 
users. 
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